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Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal
https://www.rcaap.pt
Conceito
- Apresentado em 2008 como um ponto único de pesquisa da produção científica de 
recursos de Portugal
- Desenvolver uma rede de repositórios alinhados
- Criar uma infraestrutura para uma ciência aberta
- Desenvolver serviços centralizados num ponto
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Agregador Nacional








Website - http://projeto.rcaap.pt/ 6
Serviços do RCAAP
SARI - Serviço de Alojamento de Repositórios
SARC - Serviço de Alojamento de Revistas
Validador RCAAP
Apoio ao utilizador (helpdesk por email e telefone)
Comunicação e Disseminação









Definição do Repositório Comum
Destina-se às instituições do sistema científico nacional que não
possuam um repositório institucional próprio permitindo-lhes ter
visibilidade para a sua produção científica, para a sua Instituição,
garantir o acesso fácil ao acervo e preservar a sua produção.
https://comum.rcaap.pt
Repositório Comum
● 1 Repositório para 
várias instituições / diferentes 
tipologias (Escolas, Hospitais, 
Associações de Informação, 
Museus,...)
● Administração: 
- Gestora do Repositório 
Comum
- Gestor/a Comunidade
● 84  Instituições 
Repositório Comum
Vantagem:
A adesão ao Repositório Comum dá visibilidade à Instituição e à produção científica dos 
seus Autores.
Como?
- Agregação dos conteúdos pelo Portal RCAAP (www.rcaap.pt) com posterior 
possibilidade de pesquisa em outros agregadores como:
- b-on - https://www.b-on.pt/
- OpenAIRE - https://www.openaire.eu/
- Oasisbr - https://oasisbr.ibict.br/
- Google Scholar - https://scholar.google.com/
- ...
Procedimentos - Adesão da Instituição
Formação e 
Acompanhamento
1. Instituição > Assinatura do 
contrato administrativo
2. Instituição > Consultar 
conteúdos da plataforma 
eLearning -
https://elearning.rcaap.pt
3. Instituição > esclarecimentos 
de dúvidas por email / 
telefone / online com a 
Gestora do Comum
Adesão da Instituição
1. Instituição > Envio de email a 
formalizar a adesão;
2. Gestora do Comum > 
disponibiliza a descrição do 
serviço, a quem de destina e 
enquadra vários aspectos do 
seu funcionamento e 
condições e deveres da 
Instituição;
3. Instituição > envio do 
formulário de adesão (dados 
institucionais e estrutura da 
área)
Configuração
1. Gestora do 
Comum > 






- Realizar pesquisas simples ou aplicando filtros




- tipo de documento
- data de publicação
- outro
- Criar alertas para novas publicações - necessário registo 
prévio




Gestão do Repositório Comum
Gestora do 
Repositório 
Comum > atribui 
permissões de 
administração 
























Qualidade dos metadados disponibilizados
• Tarefas de Curadoria do 
DSpace





Qualidade dos metadados disponibilizados
• Serviço de enriquecimento de
metadados, métricas de uso,








● Dados de 21/04/2020 a 21/04/2021
Conclusões
Conclusão
● Forma rápida e célere de integrar o Projeto RCAAP
● Permite cumprir com políticas dos financiadores (FCT, União Europeia)
● Permite cumprir com depósito legal de Teses e Dissertações
● Acesso a ferramentas e experiência para servir de base a um repositório próprio
● Visibilidade e impacto na Comunidade > Instituição / Autores
● Baixo custo 
● Integração na Rede Nacional de Ciência
● Disponibilizar para todos um local para a prática do acesso aberto
Obrigado/a!
José Carvalho - jose.carvalho@usdb.uminho.pt
Raquel Truta - raquel.truta@usdb.uminho.pt
comum@rcaap.pt
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